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L. B. 
Jam mos patrius est, ut omnes, qui 
eummos in arte medica honores at-
tingere velint, rem quandam ad medi-
cinam pertinentem sibi sumant, de qua 
scribanr. 
Mihi quidera, cum diu haesitassem, 
circumspicienti atque legibus academi-
cis obtemperaturo, funiculi uinbilicalis 
deligatio, in quam inquircrem, digna 
visa est. Nova hac de re disserere non 
potui, non nescius istam levem a mul-
tis haberi; vis librorum, qui hanc rem 
tractant, quantum homines de ea jam 
conscripserint, demonstrabit. Jam ve-
ro, si ad antiquissima tempora respexe-
ris, medicos de ea dissentire videbis; 
ineuntc vero nostro saeculo minor con-
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troversio est. Quamquam mihi in rem 
inguirenti angustiae temporis valetudo-
que infirma obsistebant, tamen, senten-
tiis variis collatis aptam deligandi fu-
niculi umbilicalis rationvem proponere 
studui. Quodsi quae de sententiis anti-
quorum dicta sunt, trunca<atque manca 
videantur, certe non vituperandus sum, 
qnnm plures libros, comparatione di-
gnos, mihi conciJiare non potuerim. 
Hasce igitur primitias aequo animo, 
quaeso, accipiatis, atque si quid man-
cum inveneritis, benevole mihi igno-
scatis! — 
Nonnulla, quae ad historiam deligationis 
funicuii umbilicalis pertinent. 
P r a e c i p u i s , qnae ad sub levandum par tum ad-
liibiia hucusque sun t , adjumeutis primis secun-
il innrum a fetu sejnuctio post par tnm b a u d du-
bje a d u u m e r a n d a e s t ; certe autem non ita 
multo post del igat io funiculi umbil ical is in 
consiietudinem venit . Secundinarum enim a 
fptu sejuuctio propter varias molestias, quae ortae 
sunt foetkla p u t r e d i n e , exstiti t , auum simul se-
cuudinas tauqnam inuti les omnisque sensus ex-
pertes removendas esse appareret. Q u a n d o ta-
men et quanam via permnl t i his subsidiis pri-
mum u s i s i n t , certo cognosci non potest; secun-
d ina rum autem a feiu sejunctionem jam ante 
del igat ionem funiculi nmbil ical is in usu fuisse, 
«atis. est notum. Astruc ( i . p . 6.), a l i ique com-
plures Adamum sublevans i l l ud subsuiium in 
primogenito adhibuisse , funiculumque umbi l ica -
lem ant amputasse, aut demordisse ant avulsisse 
d i c u n t , ra t ion ibusque rirmare, c o n a n t u r , q u a e 
res p roba tu difficilis inuti l isque videtuf. Nobi* 
autem d u b i u m noti e s t , q u i n , si totum genus 
h u m a n u m originem suam ad u n u m auctorem \l-
l u m referre possit , i d e m , del igat ionem necessa-
r i am esse, cum haemorrhag iam ea neglecta o r i -
t u r am esse i g n o r a r e t , nesciver i t , eodemque eti-
a m j u r e E r a i l lud partus sub levand i subsidinta 
p r ius adhibuisse dic i possit. • 
In artis obstetriciae historia tam legislatio-
n ibus quam ipsis gentium fatis constat , nec an-
t iquis temporibus nec nostra aetate p o p u l u m , 
a d humani ta tem erudi tum , ulliim fuisse, qu i 
obstetrices aut a l i a s , quae par tu i ad«ssent , mu-
Heres, non h a b u e r i t ; ( t . 2. multis ex locis in-
tell ig.) e x qiio credi potes t , has mul i e re s , u t 
nob i s a d h u c mos es t , etiam recens nato pr ima 
officia praestitisse. Apud gentes vero miniis 
e x c u l t a s , res aliter se h a b e t ; nam apud Lap-
pones , Calmucos a tque Brasilianos quosdam ma-
r i t u m ferunt obstetricis vicem supp le re ; qtiae 
nonnu l l i s etiam gent ibus oriental ibus consuetudo 
fuer i t . . (3. Tom. III. p . 356.) Haud secus i n 
insu la q u a d a m maris aus t ra l i s , N a c a h i v a , mater 
a u t p rop inqua qnaedam par tur ient i suppetias 
affert, pa ter auteni u n u m ab infantis corpore 
p e d e m acuto l ap ide funiculum umbi l ica lem ab-
scihdi t , qu i , u t sanguinis effluvium proh ibea tu r , 
i n n o d u m constrictus re l inqui tnr , donec dec ida t . 
(4. p . 182.) Circa sinum H u d s o n i i , quem v o -
c a n t , mul ieres tanfum par tur ient ibus adstint, 
a p u d Aeth iopesaca tqueCamtschada los e t i a m m a r i -
t i , a p u d Buschmannos a tque Brasilianos barbaro* 
m u l i e r e s , bestiis ea r e s imi les , funiculum u m -
bi l ica lem d e m o r d e n t , Brasi l iani autem funiculi 
i lmbil ical is re l iquias m a n d e r e d icun tu r . (3. t o m . 
I I I . p . 356), ( l . p . 7.) I n d i funiculum umbi l i -
calem cultro abscindnnt e u m q n e saepius non con-
stringunt. (5- P- 3 3 7 ) l n Caucaso , u t nar ra t 
Hi rz ius , funiculus umbil ical is p le rumque non 
de l iga tur , sed contorquetur , (66. p . 561.) Aqud 
Macouanos mater funiculum umbi l ica lem collo 
puer i c i rcumdat , usque d u m aiescat d e c i d a t q u e ; 
(3. 1. 0 ) Hottentotos autem jam funiculum u m -
bil icalem arteria vervec ina de l iga tum adhae re re 
tamdiu pati sc rmus , donec d e c i d a t , ( 1 . p . 7.). 
Turcae , funiculum umbi l ica lem non deligarites, 
cauterisat ione u t u n t u r , quae tamen minus certa 
esse dic i tur (49. p . 916.) 
Apud Israe l i tas , quae gens praeter ceteras 
e rud i t a erat a ique excul ta , s e c u n d i u k r u m ' a fetu 
se junc t ionem, a tque postea etiam del igat ionem 
funicu l i umbil icai is esse a d h i b i t a m , argumeut is 
p roba r i po t e s t ; nam in bibli is sacris Ezechiel 
p r o p h e t a , ( 6 . Ezechiel 16. v . 3.- etc.) scriptorum 
est ant iquist imus ' , qu i hafic rem eo praesert im 
loco t rac ta t , u b i Hierosolymitanis ingratos erga 
D e u m animos opp rob ra t , a tque s t a tum, in quo 
erat p o p u l u s , adflictum cum statu puer i recens 
na t i confert, quam tam negligenter atqiie incaute 
t rac ten t , u t funiculum umbi l ica lem ei non a b -
sc indant . Postea vero a septuaginta b ib l io rum 
imerpre t ibus (7. Ezechiel cap. 16. v . 3. etc.) h e -
b ra ica i l l a : n"W"HS g raece : ovx litiaxs versa 
s u n t , e x quo aper tum fit, h o r u m interpretum 
tempore, fortasse etiam pr ius , funiculi u m b i l i c a - , 
lis del igat ionem j am "iis notam atque attentione 
d i g n a m fuisse. 
Hippocrates, pater medic inae , eandem in o-
per ibus suis r e m , i. e.; recens nati a secundinis 
0 
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sejunctionem» npque autem deligat ionem fnni-
culi umbi l i ca l i s , commemora t , ut hoc Zach ias , 
f i scher (8- p . I9O» Mar t in ( 9 . p. 11.)» Ki l ian 
(10. p . 186.) ex aphorismatibus afferunt. I " pr i -
mo de mul ie rnm morbis l ibro ( 11 . vol. XXII . 
p . 672.) a tque iu l ibro de superfetatione ( U . 
vol . X X I . p . 4G<4-) reprehendi t funiculi umbi l i -
calis abscissionem, nimis maturam, ut secnndinae 
expedi ren tur , a tque in l ibro postremo de sejun-
c t ionv momento jam haec d o c e t : (11 . vol. X X I . 
p . 465.) „ M u l i e r e aegre p a r i e n t e , si fetus i n 
ua tu ra l ibus locis h a e r e a t , neque facile e x e a t , 
sed cum labore , neque sine medic i ope, hujus-
irLpdi fetus cum pauc i sint temporis. , his non 
ante absc indendus umb i l i cu s , quam ur inam red-
d i d e r i n t , s te rnutar in t , aut vocem e d i d e r i m , sed 
s inendi s i int . M u l i e r v e r o , quam prox ime a d 
fetum accedat et si s i t ia t , aquam mulsam bibat. 
Quodsi umbil icus infletur, vel uteri osculum et 
fetus moveatur , sternutet, aut vocem edat , t unc 
B t i a m , spirante pue ro umbi l i cum secato. Si ve ro 
non infletur umbi l icus neque m o v e a t u r , tempo-
ris successu vitalis futurus est ." — ' 
Graecos qnoque secundinarum a recens^na-
to sejunctionem omnino non nimis accelerasse, 
ex eo a p p a r e t , quod tnos fuit Athenis , mul t is 
post d iebus secundinas a fetu seiungere,; quae 
res i iuiricibus curae spmper fu i t„( l . p . 10.). Re-
centiore qnoquo tempore Gehler (12. b . p. 213.) 
ena r r a t , obstetricem f u i s s e , , q u a e secundinarum 
seiimctiouem del iga t ionemque noh ante susccpe-
l i t , quam pnerperam omni periciilo vacuam sa-
tiiqite adjutant reddider i t , a tque per hoc tempus 
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abdomen infantis , l inteis i n v o l u t i , placenta ob-
texer i t , cum i l lum ea re maxime refici ac cor-
robora r i credideri t . 
Aristoteles
 x ( 13. p. 3 3 7 . ) , qu i hanc in rem 
«ummo studio i n c u b n i t , uon solum ait ad par-
tum sub levandum obstetrici habi l i ta te , sed qua-
datn etiam in de l igando funiculo umbil ica l i sol-
lertia a tque an imo a d omnia para to esse opus. 
Idem auctor Graeco rum, quos n o v i m u s , prinuis 
est, qu i de fimiculi umbi l ica l is del igat ione men-
tiouen» facit a tque Ietalem monstrat hamor rha -
><m soluto v inculo fieri posse; sa<;pe autem 
tieri u a r r a t , u t .infans mo.rtuus nasci v idea tu r , 
q n u m in funiculum umbi l i ca lem et partes vici-
nas effluat sangu i s , pr iusquam l igetur . Verum 
peritas artis obstetrices expr imere in t ro a funi,-
culo utnbi l lcal i , ac statim infantem quasi exsan-
quem, rursus reviviscere. Secundinae enim si 
siutul e x e a u t , funiculum umbi l ica lem lana d e -
l i g a n d u m supraque eandem esse absc indendum, 
sin autem non simrrt e x e a n t , secundinarum se-
junct ionem a tque funjculi nmbi l ica l is ' deligatio-
nem docet extemplo i n c i p i e n d a m ; qna in r e a b 
Hippocrate dissentit. E x Osiandr i dictis (,14. 
§. 50.) apud Graecos omphalotomia ansam dedi t , 
u t obstetrices artis imper i tae pju^mXarojutt voca-
rentur , pergnarac vero atque honora tae rttriifuv 
nomen sibi mererentur . 
Apud Romanos etiam deligatio funiculi um-
bilicalis adhib i ta semper es t , ut ex l ibro M o -
schionis , qui Neroue imperame Romae vixisse 
f e r t u r , de officiis obstetricum intelligi poiest 
(J5. p . 30 . ) , qu i p r imus del igat ionem dupl icem 
suadet , in ter quam abscissio fiat, i d q u e eam ob 
r e m , ut infantis ac roatris haemor rhag ia p roh i -
beatur . I d e m , cum p u e r a l i quamdiu in a tmo-
sphaera qu ieve r i t , funiculum utnbi l ica lem docet 
acuto cul tro au t forfice, par te q u a d a m qua tuor 
digi tos longa remanen te , ab sc indeudum, e u m q u e 
i ana i n filum ducta au t l inamento esse de l igan-
d u m . Galenu» (16. p . 483-) i n t e r cetera del iga-
t ionem Iax iorem n e q u e nimis arcte constrictam 
p r o b a t , u t umbi l icus tnagnus a t q u e elegaus ex-
istat. 
E x Arabum tnedicis A r i c e n n a m solum, q u i 
i n praes tant iorum scr iptorum est n u m e r o , adfe-
r a m , a tque d e ejus de l igand i ra t ione brev i te r 
exponam. Alii qnoque Arabum med ic i d e fu-
n icu l i umbil ical is de l iga t ione ment ionem faciunt, 
ex . quo p a t e t , i l lam usiratam a p u d eos fnisse. 
J a m Capuron ( 1 9 . p . 247.) memora t i l l o s , funi-
c u l u m umbi l ica lem usque ad placentam expres-
t isse , u t r a r i o l a s , ic terum, crustam lacteam, con-
y u l s i o n e s , al iosque morbos evi tareut . A r i c e n n a 
h a e m o r r h a g i a m , quae possit existere, ac propter 
q u a m del igat lone funiculi opus s i t , n e q u a q u a m 
a t t ing i t , sed ante omnia funiculum umbilicalem. 
qua tuo r a pue r i a b d o m i n e cHgitos absc ind i , at-
q u e l ana , quae b e n e ac subti l i ter sit retorta, i ta 
d e l i g a r i , u t do lor nu l lus ex i s t a t , e u m q u e tan-
d e m p a n n i c u l o , qui oleo sit i m b u t u s , obvo lv i 
jubet . Q u a re partem fun icuh umbil ica l is scis-
sam celerius arescere ac s a n a r i , e x A r i c e n u a e 
praecepto manifestum es t , qu i partes aequales 
r e n a r u m c i t r i n a r u m , «anguiuis d r a c o n i s , sarco-
col lae , cymin i , usneae et myr rhae tri tae funicu-
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lo i m p o m atqufc salmora tenuis salis saliri j u -
be t , donec arescat. Quods i autem funiculi. um-
bil ical is res iduum decida t , praestantius esse, c i -
nerem cochlearum arut c inerem vi tu l in i aut p lum-
b i adust i et triti «juocunque fuerit cum y i n o , 
imponere (17. t . I." Fen . III. Doct . L ) . 
Fostea e t i a m , usque a d seculum d u o d e v i -
cesimum, del igat ionem funiculi umbil ical is fuisse 
u s i t a t a m , e x scriptis E r o t i s , B o n a c t o l i , Rueffii, 
P a r a e i , Akak iae , M e r c a t i , qu i hac d e r e disse-
r u n t , intel l igi potest , qu i tamen nil proferunt , 
n i s i quod acceperant ; praestantiores enim e o r u m 
praecepta sua e x Hippocratis , Aristotelis, Avicen-
n a e doctr inis co l l igun t , ceteri cognita me l io ra 
suis r a n i s figmentis decepti negligunt. tieliga-
t ionem au tem esse necessariam semperque a d h i -
b e n d a m , omnes inter se consentire v iden tu r , et 
tau tum d e deligationis momento , d e abscindendo/ 
funiculo umbi l ica l i , d e filorum mater ia , de locd 
faciendae del igat ionis a tque absc indend i funicul i 
dissensio est. p m n e s in te r se consentiunt , 
u n a m tantum del igat ionem fieri debere", n e q u e 
qu i squam eam dupl icem suadet , a qu ibus Rueff 
i n eo t an tumdissenr . i t , quod funiculum u m b i l i -
ca lem p r imum a]»scindendum, postea v e r o esse 
d e l i g a n d u m docet. 
Eros (18- a. p . 490» 1 u i ae l igat ionem tres 
a b a b d o m i n e digitos -fieri j ube t , mi ram fert sen-
tent iam, quanto funiculus umbii icai is major a u t 
minor r e l i n q u a t u r , tanto majus minusve mem-
b r u m vir i le exis tere ; c u i Caspar B a u h i n assen-
tit, ver i tus , ne abscissio, cum forsam uimis prope 
nmbi l i cum sit f ac t a , p a r y u m penem efficiat. 
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Velpeau (49. p . 916.) obsteirices ait eam ob rem 
funiculum umbi i ica lem in pue ro r e m o t i u i , in 
puel la propius abscidisse , quod i n d e genital ia 
majora minoraye fierent. 
Bonaciolus (18- b . p . 142.) quod a d genus 
deligatioi»is, a d a b s c i u d e n d u m funiculum umb i -
l icalem a tque curat ionem secundar iam attinet, 
Aviceunam a tque Ariitotelem sequitur . 
Rueff (so. p . 54.) funiculum umbi l ica lem 
celerr ime absc indi a tque del igat ionem quitm 
p rox ime abdomin i infantis filo dupl ic i fieri ju -
b e t ; u t , quae ejus r e r b a sun t : d e n n es gibt 
e in hubsches enggewachsens Nable in . 
Paraeus ( l g . c. p. 4'2.) qu i Rueffii senten-
tiam est secutus , de l igat ionem u n u m a b a b d o -
mine pollicem remotam facit , v e r i t u s , n e de l i -
gatio nimis arcte constr ingatur , n e u pars funiculi 
u m b i l i c a l i s , quae ante v incu lum s i t , ma tu t iu s 
dec ida t , neve haemorrhag ia Ietalis" posthac 
exis ta t ; i l le quoque aerem f r ig idum, qu i acce-
d e r e possit, timer, funioulum umbi i ica lem r e r o , 
duos supra l igaturam digitos novacula peracuta 
a b s c i n d i , atque ut do lor l e n i a t u r , pann icu lum, 
qu i sit oleo rosarum au t amygda la rum imbutus , 
imponi jube t . 
Akakia, (18- d. p . 787) qui sententiam suam 
d u x i t ex Aristotele, ejus dicta a d ve rbu in reci-
tat. E x suis vero p ropon i t , u t del igat io p rope 
pue r i abdomen sejuuctioque funiculi umbilicalta 
qu inque au t sex supra i l lam digitos inst i tuatur , 
neque uimis laxa de l i ga t i o , nec ob sanguinis 
post eam effluviutn nimis arcta fiat, u t dolores 
a tque inflammatio eyi tentur . 
•Mercatus (18- e. p. 1085) muKerum Germa-
na rum agendi in hac re ratiouem rejicit, qu ippe 
quae funiculum extemplo a b s c i n d a u t , cum hoc 
sit matr i iufantique pertjiciosum efficiatque, u t 
secundiriae rer ineantur . l l le , Hippocratis senten-
tiam secu tus , si n o n d u m exierint secundinae , 
tum tantum funiculum umbi l ica lem abscindi ju- . 
bet , cum omnia ad eas removendas remedia ir-
r i ta s i n t , seu cum vasa funiculi mucore abun -
d e n t , seu a l iud pericul i s ignum ads i t , in ejus-
mod i condi t ione funiculum citius esse abscin-
d e n d u m doce t , quo facilius ad medicamenta 
exuccant ia transitus fieri possit. 
Ineunte saeculo duodev ices imo , Devente r , 
posteaque Dionis , hanc rem major i , quam a n t i - ' 
q u i o r e s , studio amplexi sunt. Deven te r (21. p . 
J25.) bene meritu» es t , quod qu inque aut sex 
fila, aequabi l i te r contorta , ad de l igandunr ad- ' 
h ibe r i jnssit, ut abscissio fiiniculi umbilicalis at-
que haemorrhagia prohiberentur . Quodsi vero 
sanguis effluere coeperit, funiculum umbi l ica lem 
au t eodem loco aut propius quoque infantis a b -
domin i i terum del igar i jubet . Del igat ionesa 
quoque duos ab abdomine digitos, abscissionem 
vero funiculi umbi l i ca l i s , duos «upra candem 
digitos esse facieadam doce t ; eamque s imul 
a g e n d i ra t ionem p r o b a t , In qua l igaturae d u a e 
imponun tu r , fun icu lus medius abscindi tur . Dion i s 
(22. p . 545.) in expl icanda hac operatione» quam 
embriuskiam appellari dicit , hoc suadet , ut, cum ^ 
p r imum filo quintupl ici aut sextuplici nodus 
dup lex sit factus, ejusque d u a e panes ext remae 
sint rec l ina tae , in adversa qnoque parte talis 
nodus nectatur ; quae r e s , ue per icu l i metus 
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oria tur , saepius repetenda sit. Vinculum sit rte* 
oue l a x u m neqne ita ads t r i c tum, u t , funiculo 
umbi l ica l i discisso, sanguis e rumpere possit. 
Qiiod re l iquum sit, i nvo lu tum l inteo oleo/ vel 
bu ty ro ill i to a tque sursum a d m o t u m , penici l lo 
supra et intro apposito, fascia obligetur. Auctor 
non interesse credidi t , u t rum secundinae statim 
so lveren tu r , ne remanerent in u t e r o , qui post 
pa r tum e d i t u m , qudsi c l aude re tu r , an funiculus 
umbil ical is antea de l iga re tu r , quam secundinae 
ex i r en t , n e , del igat ione sauguinis profluvium 
non extemplo repr imente , infans n imium sangui-
nis atnitteret. Simulac mauifestum sit secundi-
nas so lv i , easdem eximendas esse. Si vero re-
t i n e r e n t u r , funiculum umbi l ica lem sine mora 
d e l i g a n d u m esse , q u u m infans exsanguis iieri 
possi t ; sangulne per arterias umbil icales conti-
n u o in placenfam influente, eoque , qu i advectus 
sit, per r e n a m umbil icalem non redeunte.^ N e -
gat den iqne s a n g u i n e m , u t mos erat obstetrici-
b u s , ex umbi l ica l i funiculo r ep r imendum esse 
i n abdomen infaut is , quia stagnationes ex san-
guine aere refrigerato o r i a n t u r , a tque ille ibi 
putrescaf. 
Sed omnes «eriptores i l l i nihil aliud de-
monstrare potuerunt , nisi quae usu atque expc-
Tieutia cognita h a b u e r u n t , cum neque circulat io 
sanguinis ante par tum et post eum ipsis nota 
esset, ueque motum sanguinis pe r pulmones stu-
dio d ignum exist imarent . Opiniones e o r u m , 
quomodo fetus a lere tur , a tque cum matre cohae-
reret,<mirae et r id icu lae erant. D i u post mor-
tem H a r r e i , - r i r i c la r i ss imi , quae ipse docui t , 
saue perquam u i i l i a , p r imum in funiculo del i -
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y g a n d o respecta aun t , a tque in i t io a d e o liti i n u -
ti l i medicorum ansam d e d e r u n u 
J am enim ineun te eaeculo duodevices imo 
certametj i l l u d , u t rum necessar ia , an noxia sit 
del igat io funiculi umbi l i ca l i s , or tum est n o n 
solum inter inedicos, sed etiam inter alios v i ros , 
qu i nul lam art i medicae opefam uavarant , p r ae -
sertim jur is consul tos , q u u m partus an ima l ium 
al teram opinionem defendere v ide re tu r . E x i l l is , 
qu i funiculum umbilicalem, min ime de l iga i idum 
esse ceusen t , F a n t o n i , medicus Italicus (3. tom. 
III. p . 103.) p r imus del igat ionem ^non necessari-
am es.se arbi tratus est, demonstrare s t u d e n s , ar-
terjas umbil icales statim post par tum nihi l san-
guiuis recipere . Idem censebant Schultze, Sacha 
(23. b . p . 585.) > D e h m e l (23. c . p . 605.) , Kalt-
schmied ( 2 4 , ) , Schael (25.) , Schweikhard (26 . ) , 
Platz (27. a. p . Fischer (8.). , Itockstroh 
(27. b . p . 49,) , a tque multf a l i i ; ^quorutn senten-
tias p robaban t et confirmabant R o e d e r e r , Stein, 
Kamper (30. p . 2tO.) a tque a l i i , qu i tum erant 
artis hu jus peritissimi. Wer lho f , Buchwa ld et 
Eischer (8-) d emons i r aban t , impetum sanguinia 
profluentis ad ane r i a s uihbil icales respirat ioue 
i m p e d i r i , Schweikhard dicti tabat etiain infante 
ih a 9 u a m ca l idam imtnprso sanguinem non ex i -
tururii esse e funiculo umbi l i ca l i , nisi i l ie prius. 
jam discissus esset, quam arter iae micare cessarent. 
Ai i i con t rahancsen ten t i am summostud ip infr ingere 
cona t i sun t , ut Mii l ler (23. a. p . 663.)", Burchard (23. 
d. p . 625)» Hebenstreit (27. b . p . 50.), Gehler ( i - 5 
a. p . ' I 8 8 - ) . Bogr (28. l ib ; I t / p . t 4 8 . ) , Burch'-
he im ( i j . ) a tgue \ omnium clariisinius Joe rg ( i o . 
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p . 1880» cerfissimis argumenfis deitiomtrante», 
viro» illos errasse. Med ic i forenses negabant 
qu idem necesse e s s e , raoat ex sanguinis inani -
t ione producta o r i r e t u r , nisi alia perictila acce-
d e r e n t , ac sub jungebant medic i forensis esse, 
u b i casus ejusmodi ipsi occur re ren t , fuuicutum 
umbi l ica lem non de l iga tum non tantum in tuer i , 
sed etiam ad alias res an imum at tendere. N u n -
quam haec sententia ab omnibus probata est. 
Mul t i enim, nt Kil ian (iO. p . 187O narrat , metu 
q u o d a m d e l e n e b a n t u r , ne i l la praecepta seqiie. 
r en tu r . Baudelocque ( 8 . p . 9-) an imadver t i t , 
haemor rhag iam, si respirat io, pectore manu com-
p r e s s o , a l iquan tu lum suppr imere tnr , e funiculo 
umbi l ica l i or i r i posse , a tque respiratione l ibcra 
fluere desinere. I l l i , qui pertiuaces in sententii 
suis pe r s eve raban t , tristissima q u a e q u e expert i 
s u n t , qual ia narra t Maur i ceau et Sedilott a tque 
postea B a u d e l o c q u e , ita ut fuuiculum umbi l ica-
lem l igare d e n u o placeret . 
Eodem saeculo a l ioquin jam summum stu-
d i u m atque di l igent ia adh ib i t a sunt in funiculo 
umbi l i ca l i de l igando . Just ina Siegemunda o b -
i tetr ix (31. p . t i t . ) , q u a e exi i l imabat , sine mo-
r a funiculum d e l i g a n d u m esse a tque secandum, 
monu i t e t i am, u t , qui hujus r e i pe r i t i , essent , 
e^nimos d-iligenter a t tenderent ad funiculos u m -
b i l k a l e s gelat inae Whar ton i anae plenos, qu i de -
n u o sanguiuem mittere possent , u i s i i d summa 
cura prohiberetuf , et persecarent funiculum um-
bi l ica iem uec justo propr ius , nec loco n imi i re -
moto a b abdomine . Smellie e i i a m , q u u m h o d 
n e q u a q u a m neglexisset» exper tus dici t optimura 
e i t e d e l t g t r e , c u m infani ja tn fbrtiter t p i r a r e -
r i t ( 3 2 . l ib . n. p . 345 , Hb. IV. p . 464.). Spa«-
m o i , «i caput fetui d iu in, p e l r i fue r i t , h a u d 
r a ro o r i en re i , t i p a u l u l u m «anguiiiii e funiculo 
umbi l ica l i mit tafur , facill ime p r a e r a r e r i a r b i -
t ra tur . Cum eo coment i t Roederer ( 33 . p . 140.) 
interposito tanlum illo d i s c r imine , quod i tat im 
funiculum persecat. Plenk ( 3 4 . p . 9 6 ) au tem 
monet , in infant ibui asphyxia affectis i i ique pa l -
l id is funiculum umbi l ica lem non sise dissecau-
d u m de l igandumque , in tu rg id i i r e r o r u b r i i q u e 
e u m esie d i t c i n d e n d u m , u t a l iquid l angu in i s 
efflnat. Baude locque (43 . p . 436.) e andem sen-. 
tentiam amplect i tur et funiculum umbi l i ca lem 
dil igentia quam maxima de l igar i jubet . SaXtorph 
(35. p . 76.) i dem statuens censet e funicblis , ge -
la t inae VThartonianae p len i i , l angu inem ad pla-
centam eise u rgendum. Omues scriptores i l l i 
u n a m Jigaturam jam sumcere c redun t , dupl icetn 
antem eise a d h i b e n d a m i ta tuunt a p u d g e m i n o s , 
a c partem funiculi in te i jacentem d i i c i n d e n d a m . 
M e d l o saeculo d e n u o p rod iba t sententia A-
r a b u m , q u i , ut '"Rh«ie* (49 . p . 913.) , d i x e r u n t , 
r a r i o l a s prohiber i expresiis sanguine et gela t ina 
VVhartoniana; d e qua re copiose disserunt 1'abbe" 
d e Byiance (19. p . 247 . ) , Salchon ( 1 . p . 10.), 
Mayef p- >2-)- 9 u a e •ententia quamquatr i 
a b o i e r i t , tamen non d iu p o i t , mutata q u i d e m , 
d e n u o fidem h a b e r e coepit. His etiam temporl-
b u s Y.ul&o c r e d e b a t u r , neona to rum t e t a n u m , 
funiculo umbi l ica l i nimis comtr ic to , o r i r i , q u o d 
U m e n al i i i u r e r epud iaban t ( 1 . p , i j . ) . jfp. 
atra aetate }am otniies fere , u n a m . eandeimjt.., 
de l igand i rationetn afferunt; id taiitiu» nai idum 
d i jud ica tum est, u t rum uuum vii iculum suiTiciat,, 
a n , dup l ice adhib i to , pars inierposita inc idenda 
sit. P ler ique tamen Germanbrum • et Fraucogal-
lorum u tun tu r u n a l igatura. Ineuute hoc sae-
culo artifices futili a tque negotiosa d i l igemia 
prae ter necessitatem prdfer.ebant cultros et for/i-
ces a tque alia ins t rumenta , qu ibus funiculi dis-
secarentur (I0v' p . 197.J. Quod ad
 ; l igandi ra -
t ionem a t t ine t , nostro quoque saeculo u t i ta tum 
esi, funiculum taeniola non vald,e lata d e l i g a r i ; 
ut j am ' antea monuerun t Stein (36. pag. 270.) , 
Burgheim (29. p . VIII.) , et Plenk ( 3 4 . p. 96 . ) , 
d e tempore au tem, quo de l igandus sii fuuiculi^s, 
ini t io hujus saeculi iuter se d iscrepabant medic i 
(10. p . i88.)i quanquam Gehler (11 . b . p . 203.) 
temporis momentum j am- ind ieave ra t , a ique hor-
tatus erat , ne negl igeretur . Aniio millesimo oc-
tingentesimo* duodevices imp .Messme,r ( 3 ^ . ) r u r -
sus demonatrarc s tudebat var io la rum causam esse' 
fun iculum umbi l ica lem del iga tum. Quam «en-
teiuiam a d m o d u m pauci sequebantur , q n u n v h a u d 
satis manifesia v ide re tu r . Gravissimum saiie e«t 
d o c u m e n t u m , l igaturam tun icu l i njinime va r io -
lacum causam fuisse, quod furiiculus nmbi l ica-
lis j am mul ta per saecula pr ius del igatus est 
quam var io lae grassari coeperunt . I taque MessJ 
m e r o inc i t an te , a tque post i l lum Ziefmanno et 
Wolfar to (38-) idem couter ident ibus , d e n u o p la-
cebat jBonnulli», funiculum umbi l ica lem noh l i-
gare . I l l i , q u l l iga tura multos morbos n e o n a t o - 1 
r u m or i r i d icebant , i l lam ipsam viam secundutn 
n a t u r a m i n e u n d a m esse exis t imabant , quam a n t - ' 
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nfalia bruia ingred ian tu r , i. e. q u u m «ecundinae 
e x i e r i n t , forfiee, u t an imal ia d e n t i b u s , funicu-
lum umbil icalein a r e l l endu in . Sed a d m o d u m 
pauc i e r a n t , qui hac senteutia t e n e b a n t u r , u t 
Haugk, Suess, Kluge (39. p . 166.), rnaxima r e r b 
pars ar,tis per i torum repudiayi t rationes illas iu-
firmissimas. Omnium clarissimus Joerg (59. p . 
132.) h a n c etiam opinionem non solum falsam 
atque l e r i s s imam, sed e t i a m , ut Kil ian d i x i t , 
r idiculain esse, mullis argumentis docuit . Faci le 
quis putar i t , ha*nc nou de l igandi meihodum j am 
d i u consenescere debuisse. Verum illat , ut ait 
M a r t i n , Monach iae a qu ibusdam est, t r ac ta ta , 
i m o , tanquam apt iss ima, l a u d a t a ; a t , quae ejus 
sit utilitas, n o n d u m patet (9. p . 29. seq.}. Idem 
subjungtt del igato funiculo utnbil ical i a jphyxi -
am, ic terum et erysipelas orir i . Ziermann con-
tra l ibello suo effecit, ut res denuo perpendere tu r . 
K o u n u l l a , quae in ejus l ibel lo sunt eaque u -
t i l ia , accepta sunt. Inter cetera siaadet, ne nimis 
feslinauier funiculus d e l i g e t u r , quum Geh-
ler id frustra antea re tue r i t . I taque i l la ra t io 
paula t im orta est , cui nostris temporibus summo 
j u r e dedi t i lumus . 
Argwntnta nonnulla,* quibua elucet, quom 
ob rem funiculu* umbiUcolia deli-
gondue sit. 
l a p a r t u b u i «implicibu» funicul i t tmbRica-
li* del igat io non p ronu» n e c e u a r i a e i t , u t e t iam 
Baude locque (45. p . 436.)» Siebold (48. p . 97.) , 
Kil ian (10 . p . 189. n . 3 . ) , a l i lque c e m e n t ; i d 
q u o d jam elucet e phyi iologia . Naicent i en im 
infanti maturo, nvutatur l angu in i i c irculat io et 
q i i idem eo m e l i u i , quo perfectior, fit re ip i ra t io . 
, Sangui i e n i m , qu i an te nar tum max^mo impetu 
a d placentam tendeba t neque a l ium cur ium at-
•umere p o t e r a t , in p a r t u , quum ipiritu» t rah i 
coep i t , in pu lmone i influere cogitur. Quo fit, 
u t , r e i i c u l i i pnlmonal ibu» ae r e d i i t en t i* , n o u 
m o d o pulmones p e r r i i , l ed e t iam va i a ip*a i a n -
gu i f e r a , ra t ione ip i a rum m u t a t a , a d «anguinem 
e x c i p i e n d u m a tque emi t t endum aptiora fiant. 
Q u m n , pa r tu edi to et re ip i ra t ione o r t a , infan» 
cunv pUcen ta YITO connexu cohaerere d e s i n a t , 
•angui* non ampl iu i ad i l lam tendi t . I t aque 
umbil icale» ma tu ro rum iufani ium ar ter tae mi -
cant pe r pauca a d m o d u m m o m e n t a , i t a , ut n « 
infante in b a l n e u m ca l idnm Aentitto q u i d e m 
•angui» a r i a , q u a m «emet e»t i n g r e u u i , abe r -
r a r e poir i t . 
Alii au tem fim> n a i c n n t u r min ime ma tn r i , 
«ed infirmi et qu idem praed i t i pulmonibo» im-
bec i l l i i , imo r i t i o iU , q u o r u m reipira t io non i ta 
p l ena et perfecta ei t , u t recen* «anguini* c i rcu-
la t io rite itatim orir i pon i t n e q u e in placentam 
l r rua t . I n e jn imodi exempl i i a r te r iae umbrl ica-
l e i l emiho ram au t d iut iu* micant . R i i concur-
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r e n t i b u i , npn mi rum ei t , l i r e sp i ra t io , qttamvi» 
orta «it, tamen facile ru r su i imperfectior fit, m o -
tu tque «anguini» tu rba tur . Sunt vero et iam 
' a l i a i n c o m m o d a , in t e rdum non facile r emoven-
d a , qirlbu» irffante» matur i ac va l id i primi» v i -
* tae d i e b u i obnoxi i , »int. Incommoda i s t a , in -
quam, .respirat ionem rursus turbant i t a , ut t an -
gui« denuo ad funiculum umbi l ica lem, u r -
geatur . Hi i a d n u m e r a n d a «untp i tu i ta , humore t , 
qu i nares , bronchos osque obstruunt , vit ia pu l -
m o r i u m , vehemen i c l a m o r , tussls , a«3r i tnpurus , 
por ro consuetudo corpus fasciis i n v o l v e n d i , rea 
i ane pectori perniciosissima. 
Jam constat infantes' pe r i c l i t a r i , funiculo 
non de l i ga to ; ergo prutlentis e«t, nt periculosissima 
q u a e q u e caveantur , uon m o d o de l iga re , s td et i -
am curam quam max imam in dajUgatioTie a d h i -
bere . Nam p e r i c u l a , q u o r u m nori exigua est 
V i s , * e x ' urribilicali fun icu lo , qu i vejl omnino 
no r i ; vel incur io ie del igatnt fuer i t , r edundasse 
non nescii sumus. Vide sis Metzgerum (44. p . 
430-) ' E t iam nostris temporibus haemor rhag iam 1 
ortam esse funiculo umbi l i ca l i non . de l iga to , 
narrtfnt Kiuge et Naegele , al ias yero res adve r -
«as evenisse funicuto negHgenter del igato refe-
run t Herder (4$. p . J06.) , W i g a n d (46. p . I O I . ) , 
Kvemeyer (47. p^ 149-) . .t . 
E i ib r i i eo rum, q u i funiculum umbi i ica lem 
de l igar i n o l u n t , h a e c argirmenta eo rum praeci -
p u e colligi pos iun t : 
F r imum p r o c e u u circulationis physiologica 
post pa r tum n i t u u t u x , 
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i n d e quidem colligi potest , del igar lone non 
•emper, aded in, p lur imis casibus non oput. 
e s se , sed in infan t tbus , quos imbecill i las 
v e l morb i r e l a l iae in jur iae infestant, a l i -
ter sese res h a b e t , i deoque funiculum . 
umbi l ica lem in te rdum de l igar i debere in 
propa tu lo est. 
D e i n d e haemorrhag ias ex funiculo non d e -
ligato ortas, quas no re ran t , non respiciunt, r e l , 
q u u m eo rumdem >ndes non certa sit, repugnaut , 
dicti tantes haemorrhagias infantiura, qu i expositi 
fue r in t , q u i b u s r e funiculus prope a b d o m e n 
abrup tus fuerit, nul las fuisse, quamyis funiculus 
i iou del igatus fuisset. 
Concedendum est, in casibut prosperis non 
semper necessario haemor rhag i am orir i . I n 
infaut ibus a u t e m , qu i expositi essent, hae -
mor rhag ia t frigus defendisse , facillime c re - -
deres . N e q u e minus certum est , haemor rha -
gias, fuuiculo umbi l ica l i d i rup to , i n t e r d u m 
sequi. 
Tum in an imal ibus , par tu ed i to^ h a e m o r r h a -
giam nu l l am esse d icunt . 
Joe rg (48.) contra demonstrat , animal ia h o -
minesque in eo magnopere dissimiles esse, 
q u o d i l la omuino matur iora nascantur , 
q n o d q u e funiculus umbil ical is eorum faci-
l ius emoria tur , mul toque facilius rumpa tu r , 
qu ia lax ior sit et quasi in pu t red inem ab i r e 
inceperit . Porro eum b r e r i o r e m es se , 
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ita u t , fetu per genitalia p r o c e d e n t e , funi-
culus umbil lca l is prope placentam r u m p a -
tur . Animal ium a u t e m , q u a e pa r tum u n a 
cum secundiuis e d u n t , alia cst rat io. Naim 
«ecund inae , ut in homine m a t u i i u s , i ta i a 
p ler isque an imal ibus serius so l r i solent. 
Neque animaut ia placentam fun icu lumque 
umbi l ica lem lacerant d e r o r a n t q u e , u t sangu-
inis cursus c o h i b e a t u r , sed id tacito q u o -
d a m impulsu duct i faciunt. Q u i d , quod 
respiratio i l lorum siatim post pa r tum tam 
perfecta est a tque absoluta , ut e f u n i c u l o u m -
bil ical i canis, ut ait Roederer , abscisso san-
guis non erumpat . '
 t 
Tum ostendunt pu lmones , qnum a,Sre disten-
dan tu r , mulfi sanguin i i capaces lieri i ta, u t san-. 
guis in arterias umbil icales minus 1 i r ruat . In tu -
per a d d u n t , arferias i l las ante par tum ita positas 
esse , ut sanguis in illas tautum influere possit, 
a tque par tu e d i t o , illas cum arteria hypogas-
trica angu lum quendam acutum efficere, q u o 
sanguini influenti impedimentum objicialur . 
Vasa en im sese c o n t r a h e r e , sanguinem a e r e 
concrescere. 
His ultimis nu l lo m o d o fides de rogar i pote-
rit. At impedimenta i l la non ejusmodi 
sunt , quae s i , respirat ione l a e sa , c i rcula t io 
i l la sanguinis prist ina r ed i e r i t , r i n c i ne -
. queant . 
Er ran t den ique dicentes funiculum umbi l i ca -
lem a b annu lo funiculi aponeurot ico, quem for-
maut muscul i abdomin is o b l i q u i , constringl. 
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Annulus en im i l lc p r imum a l iquaindiu pa-
IM. Q u a e experient ia confirmavit quaeque , h a e 
r e m u l t u m d i u q n e v o l u t a t a , con t t an t , min ime 
neg l igenda t u n t , i m p r i m i i , quae Joerg (50. p . 
343.) contendiu 
l ) E t iami i non omnei infantei , funiculo um-
bi l ica l i non de l iga to , an imam cum sanguine 
ef fundant , a t tamen necessario de l igandum e n e 
e u m , N 
q u u m , h o c neglecto, u t i Kaa» j u r e q u o d a m 
dici t (10. p . 1 8 9 ) , n imia jam eiiet c rude -
l i t a s , si u n u s tantum e centenis mill ibu» 
na to rum r i t a m ami t te re t 
3 ) De l iga t ionem, quo b r e r i o r funiculi u m b i -
licalis pars supers i t , eo magi i necessariam esse . 
n a m si nimia ipsiu» b r e r i t a s est, majus san-
guini» profluvium certo t imendum est. 
3) Fun icu lo non dissecto sed d i rup to , deli» 
gat ione minus opus esse ; 
ch i rurg ia enim docet arterias dirupta» san-
gu in i profluenli magis r e t i t t e r e , q u a m 
abscissai. 1 
4) Quo immatur ior , deb i l io r a tque i m p e r f e o 
t ior sit i n f a n i , quo raagis b ronch i t racheaque 
*jut pituita implean t i i r , aut quo arctius invol -
va tu r , eo magis necessariam l igaturam esse. 
Hi i enim r e b u s , n t i j am m o n u i m u s , r e ip i -
rat io i m p e d i t u r , tum parte sanguinis ,ad 
funiculum umbil icalera t enden te , tum i n -
commodi» a l i i i facillime acceden t ibu i . Q u i d 
denique , «i pectui fasciii nimit coerctetur, 
timendum l i l , Jam supra satii demonstra-
tum eit. ' - • 
De juato funiculi umbilicalia diasecondi 
et deligandi tempore. 
M u l t a h a c d e r e n o v i m u i p raecep ta , j am 
a b antiquis c o m m e n d a t a , probata denuo et l au -
data , neglecta tamen l aepe ab a l i i i , q u u m 
mel i i i ! appl icanda r a r i i i q u e ca i ibu i accomo-
d a n d a fuissenr. Tre i noi t r i i t empor ibu i p raec i -
p u e obtinent rat ionei . 
I . Nonnu l l i Francogal loruuf a tque Anglo-
r u m arti» p e r i t i , l icut et obitetr icum par» mu l to 
major funiculum umbil icalem receni na to rum 
confeitim de l igare e» ab i c inde re lolent . (10. p . 
191.) 
II. Jam r e t u i m o i e i t , donec l e cund inae 
l o l r a n t u r , exspectare ; i d quod Maur icea i i et 
M a w b r a y (10. p> 191.) p rbba re fnn t et n o r i u i m e 
l a u d a r i t Kuestrrer (540 
III. P le r ique Germaniae m e d i c i , q u o d 
scripta eorum tes tantur , i tem al i i exspectandum 
esse censent , donec ar ter iae umbi l ica le i micare 
des inan t , l ibe raque iiat respiratio. 
I. Argumenta , q u i b u i priuia opin io confir-
metur». »un* htec: 
. i ) Ferom, «imulatqtte edi tus »it, non atnpliu» 
matrif »ed «ui ip«iu« e«ae; r i n c u l o , quod tnatrem 
infantemque junctas teneat, n o n d u m soluto, n imi-
am «anguinit copiam in eum t rani i re , qnae con-
ges t ione i , apoplex iam et «tagnatione» efficere 
poisit. 
Ego qu idem pu ta re r im fetum, ut sati» com-
per tum eat, non p r iu i «ui ipsius fieri, quam 
n o r a sanguinis circulat io orta et respiratio 
expedi ta sit, a tque ar ter iae umbil icales pu l -
, «are ce isarer in t . 
Yeris imile est, qua «umns exper ient ia , h a u d 
tnagnam aanguinis copiam in fetum t rans i re , 
p raese rdm q u u m arteriis umbi l i ca l ibus p u l -
«antibus sangUis per i l las in placentam d u -
catur . Q u a e cum ita s i n t , nu l lus morbo-
r u m i n d e «jnstant ium metu i nos sollicitare 
• debet . 
3) Vernice caseosa al i isque sordibus perspira-
t ionem cutaneam cohiber i , nisi fetus quam citis-
l ime pu rgemr . 
At r e r n i c e ista hunqr iam perspirat io i ta co-
h i b e t n r , u t fnniculum umbi l ica lem priu» 
ab i c ipd i ©porteat, q u a m re ip i ra t io expedi ta 
»it; a tque r e r n i x i s t a noxas , u t p u t o , ae"ri» 
e re r t i t . Q u i d t qnod in te rdum cuti a d h a e -
ret i t a , u t p r imum b a l n e u m , mult is r e b u t 
n e q u a q u a m a d h i b i t i » , i l lam r e m o r e r e n e -
queat , Q u a m q u a m al ioquin b a l n e u m , quo 
•tatim poit par tum infans ut i debet , ncessa-
r ium e s t , t a m e n , r e b u s g ra r io r ibus negle-
ct i t , i d tantum spectare imprudent i s est. 
i 
3) Vterg f oet p a r t u » «ete comrahen te r*«a. 
placentae c o m p r i m i , sauguinem in vasa umbioV 
cal i f pretni, «taguatione«que ideo in fetu o r i r i . : 
TJtero «ese contrahente «ecundinaa «olvi «ati» 
constat. E r r a n t igitur, qu i contendant «atv 
guinis tantam copiam in funiculum umbi-
licalem p r e m i , quae stases in fetu efficiat. 
N e q u e minus certum est, Brteriis a d h u c p u l -
«autibus, sanguinem in placentam pel l i . 
4) Animal ia siaiim post pa r tum funiculum 
dent ibus a v e l l e r e ; d e hac r e jam supra disseruL 
Fraeterea experient ia docui t , funicnlo lunbiV 
l ical i justo matur ius «bseisso, do lor ibus a d par-
tum deficientibus, secupdioas r e t a rda r i ; Niemeyar 
(47. p . i&D.), Hussian <5* . p . »47-) appp lex iam 
et asphyxiam neona torum i n d e or ta i *»ie me» 
morant . 
Nihi lo tnlnus constat otrinium paene nostri 
aevi medicorum coasemui , duos existere casus , 
in quibus funiculus umbii ica l is quam citiisime 
absc ind i debeau 
i ) Si run icuht i a d m o d u m brevis esi, u t ma-
tr i iufantique per icula i n d e i m m i n e a u t , «tatim 
i l lum , u b i p r imum a p p a r u e r i t , absciudi to. I n 
ejusmodi c a s u , funiculus umbil ical is in utero 
a d h u c hae rens , u t Adolph vul t , abscindi d e b e t ; 
q u o d tamen ita difficiie e s t , u t nemo vest igia 
htijus v i r i «equi a u i u i »»'• Alii contra jam iii. 
u tero funiculum umbil icalem d i rump i m a l n u t : 
quod certe rjQo e x facili effici po tes t F o r r o , 
in fan tem forcipe a u t r e r s lone i n pede» feitinan» 
ter e x i m e n d u m e««e censent. F u n i c u l u m u m b i -
l l ca lem' r e r o , qu i corpu» mult ipl ici ter c i rcum-
d a n d o brevis factus s i t , nisi so l r i possit, pa r i -
ter , s imula tque in conspectum r e u i a t , abscinden-
d u m e««e x dicunt . 
2) 8 i infante* q u i «anguine a b u n d a n t , 
a iphyx ia apoplectica infet tat , «i eorum corpu* 
t u m e t , «i facie« l i r e t , i l lum etiam absc ind i to , 
u t infant a b omni per iculo r a c u u s , sanguini* 
«rxigua copia e r u m p e m e , a d t e r ed i r e poisit. 
II. Altera r e r o opinio r u l t , placentam et 
fixnieulum umbi l ica lem neque a d matrem neque 
a d fetum p r iu i pe r t i ne r e , quam ex ie r in t ; po r ro 
re tpi ra t ionem paulat im e x p e d i r i , d u m placenta 
• o l r a t u r , an imal ia e t iam nori n i t i «ecundini» 
«olutit fun iculum «ejungere. 
At resp i ra t io , «imulac par tum edider i t m n -
l ier , prot inus l iberar i et ar ter iae umbi l ica -
les pulsare des inere « o l e n t , ' n o v a «anguini* 
c i rcula t ione orta. Contra placenta «aepe 
cnusis fetum nequaquam tangentibus in u -
tero r e t ine tu r ; i t aque , expedi ta respirat ione, 
a d fetum nbn ampliu« pertinet . Prae terea , 
e a d e m r e m a n e n t e , matr i infantique perfri-
c t ioni i per icu lum proposi tum est. Animal i -
u m al ia rat io est , ut j am supra exposui . 
K e q u e a l i enum est, c a ium, qu i op in ionem 
i l lam defetrdere r i d e t u r , h i c memora re , in q u o , 
u t l ecund inae e x p e c t e n t u r , op tandum est. Si 
eni ia infan» r o i d e infirmtu e*t, funiculus u m b i -
l icalis nequaqoam feit inanter de l iganda* ei t « t 
a b i c i n d e n d u i , led paul i iper r e l i nquendu i , u t in -
fana a d h u c breve tempui eadem langu in i i c i r -
culat ione uta tur , quae ipi i in utero sa luber r im* 
fuit. Etenim aptii remedi i i adhib i t i i infani a d 
t e redibi t . Kil ian (10. p . 194. n. 1.) j u r e IUO 
d ix i t : „ E i ist eine w a h r e Wohlt i iat , w e n n m a n 
ba ld nech ih re r Geburt d ie Placenta hat entfer-
nen 'und mit ihrem Korper in Vcrb indung la i -
ien k6nnen . Sie w i r d alsdann dem Kinde im 
Bade als das trefflichste Foment des Unterleibe* 
d ienen u n d eine w u n d e r b a r be i ebende Kfaft 
aus se rn , w i e solches von allen M&nnern v o m 
Fach anerkannt i s t . " Fun icu lus u m b i l i c a l i i , 
i c i re l ice t , de l igandus a tque abscindendi i* e s t , 
quum pr imum post bttlneum a d *e redi i t infanf, 
ut omnis metus tollBtur. At moderat io quaedam 
est a d h i b e n d a , ne secundini i soKto d iu t ius r e -
manen t ibus , ba lneum, re* «alnberrima, differatur. 
III. Tertia ratio aptiSsfma est in ceteria ihj-
que plurimis caaibua, qu ippe quae argumenti* 
physiologicis optime ni ta tur . Respiratibne en im 
e x p e d i t a , societai i l l a , antea adeo n e c e n a r i a , 
d i r imi tur . E x altera parte h ic v i d e n d u m e s t , 
n u m infans fortiter c l amando ac *e movendo 
vi tam completam manifestet , c u r a n d u m q u e u t , 
q i t idquid ei obstare poisit, r emovea tu r ; ex al ie-
r a exspectandum, douec nova circulat io sangui-
nis omuino intraveri t , a tquc ar ter iae umbi l ica les , 
*i fieri pos«it , micare prorsus desierint. Ki l ian 
( t o . p . «93- *>• ' • ) quamvi» respirafione j a m ex -
pedi ta , arterias n o n n u n q u a m a d h u c d i u pu l sa re 
memorat . D e n i q u e inomenta supra a l la ta i n v 
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JDlB loco, quo funiculua •umbilicalia deli-
gari et abacindi debeat. 
J a r n n o v i m u s , quae ant iqui hac d e re disse-
rue run t . Fun icu lo umbi l ica i i propius abdOmini 
d e l i g a n d o , ut nar ra t Smellie (32. l ib . II. p . 245.) 
et Baude iocque (43- P- 440. n. 9 . ) , he rn ias ca-
v e r i , opinio erat . Scire etiam licet,- FrauCogal-
l p r u m obstetrices e e ae ta te foniculum h a n c ob 
r e m qu?m prox ime^ahdoro in i deligasse. Bau> 
de locque (43. p. 459) subjungit vulgo olim cre-
di tum esse, umbi l icutn p lus minusve prominere . 
quo propius remotiusve fnniculus umbilicali» 
de l igare tnr . Fra i icdga l l i , ut ait Kiliau', (10. p . 
1 9 ] . n . . d u c e M a u r i c e a u , abdomin i propius 
de l igan j , i t emque . q u i d s m Bri tapni . Cjuid, q u o d 
Burns ipse ,(52,„pv..c«34,}' ppll icem a b a b d o m i n e 
d i m i d i u m del igat iouem fierl oportere cense t 
B o i v i n , ohstetrix i l la cjiarissima, (53 . p . 393.) 
q u a m q u a m mali exitus h a u d jgnara, tamen n o u 
aroplius poll icem a b a b d o m i n e deJigar i jube t , 
«4 hern ia a d s i t , ante eam. Exper ien t ia docet , 
haen\orxhagi>oi minus^meiuendajs esse, q u d lon-! 
gior funicuii umbi l ica l j f pars.infitnte. a d h a e r e a t ; 
qagcLt i , i d uutum.spoctajsemus, ( u u k u l i parteta 
prirj|is respicfenda «nnt, q u a e n imia m o r a mat r i 
iufant ique de t r imentum afferre poss in t , a tque 
t um jam »\ puUat ione i n arteri is umbi l ica l ibu» 
paene exstincfa, funiculus umbil ical is d e i i g a n d u i 
•el absc indendus est. 
quam longissimam re l inquere deberemus . Ve-
riim jam obsteirix Justiua Sigcmunda (31. p . 
114.) an imadver t i t , umbil icos gelatinae W h a r t o -
n i anae plenos et tumentes odorem pesti lentem 
exha la re . Si longior pars funiculi umbilicalia 
r e l i nqu i tu r , de t r imen ta , toste Os iandro (4. p-
188.) , m a j r i , nut r ic i infantique importair tur . 
Quapropter med ium tenere prudeni is est (in 
ea re fere uno ore nostrae aetatis medici con-
sent iunt) id est, funiculutn umbi l ica lem tres ab 
a b d o m i n e pollices d e l i g a r e , d imid ium poll icem 
vel pau lo amplius supra l iga turam absc indere . 
D u o s casus affert Bo iv in , (53. p» 394-) 111 
quorum altero pars lob i hepatis sinistri, in aliero 
pars intestini del igat ione non satis a b a h d o m i n e 
remota cons t r ingeba tu r , ac niors h a c ra t ione 
a d d u c e b a t u r ; quare summa cura c a v e n d u m , n e 
nimis prope deligatio fiat, Capuron (19. p . 248.), 
Velpeau (45. p . 912.) , et Ki l ian (10. p . 196. n . 
1.) suadent . Quin etiam j u r e Osiauder (4 . p . 
188-) contendi t inflammationem vasorum u m b i -
l ica l ium in a b d o m i n e , h a c me thodo adh ib i t a , 
necessario secuturam esse, porro idem opina tur 
i l la a n n u l u m umbi l ica lem c o m p r i m i , i d e o q u e 
fieri, u t intestina facilius p r o l a b a n t u r , q u u m 
pa r t e s , quae circa s u n t , coalescere non possint, 
cu i tameu opinioni v i x quisquam assentietur. 
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Qnomodo funiculus urhbilicalis sit deli-
gandus atque abscindendus. 
Pr imnm a t teudendum est , num prius del i -
gandnm sit au d e m u m abscisso funiculo uvnbi-
l ical i ,• i l lud Siebold (45. p . 100 . ) , Busch (56 . 
§. 236 . ) , Joerg (57. p . 1 7 0 . ) , Huisiau (51. p . 
247.) a l i i q u e , hoc Osiauder (4. p . 192.)- Stein 
jun io r (10. p . 193O docent . Utramque senten-
t iam, etsi defeudere l iceat , rectius tameu v ide tu r 
certi» cancellis c i rcumscribere , tie flucuient a tque 
vagen tur . Fun icu lum umbi l ica lem, qui uormalis 
est, ante de l igare , profecto conitnodius est, quippe 
qu i integer sit. Neque inut i le esse v ide tu r , um-
b i l i cos , si gelatiuae Whar tonia t iae pleni sint, 
pr ius abscindere , quum funiculus umbi l ica l i s , 
si expr in i i tu r , laxior t enu iorque fiat, quu inque 
gelat ina Whar ton i aha ex eo removeatrir i t a , ut 
i l la serius miuus evaporar i possit. Quo facto, 
haemor rhag ia facilius c a v e t u r , v inculo firmiter 
adhaeren ie . Neque negl igendum est, funiculum 
umbi l ica lem hac rat ione facilius cit iusque tnar-
cescere ac praecaver i , ne pus mili odor isnioveatur . 
D e n i q u e firmitas vincul i majo.r fit, gelatina re -
mota. Gelatina i s t a , i n q u a m , cum elastica sit 
a tque densa , efficit, u t v i n c u l u m haere re 
jnequeat. 
Por ro quaer i d e b e t , n u m simplex v incu lnm 
a d h i b e n d u m s i t , an d u p l e x , quod Siebold (41 . 
p . 99 . ) , Burns (51 . p . 629.)» Hussian ( J I . p . 
347.), B o i v i n ( 5 3 . p . 367.) , l audan t et nuper r ime 
Hesse a d m o d u m commendayi t . Jam tisus arsque 
confirmat, p lacentam, funicuto umbi l ica l i abscisso, 
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«anguinem mittere des inere (3 . Tom, II. p . 550.) 
Q u a e cum ita s in t , in par to simplici y incu lum 
u n u m sufficere v ide tu r , i t e m , si gemini par ian-
tur , d u p l e x esse re j ic iendum, d u m m o d o na tura-
liter cohaereant vasa et qu idem i t a , ut vasa singu-
lo rum lobnlorum placeutae inter se connectantur , 
n e q u e a d vicinos lobulos, tendant . Sin alia v a -
sorum rat io ob t iuea t , dupl ic i v incu lo de l igar i 
opor t e t , ne sanguis profluat. Velpeau (62. p . 
54J), Chaussier et Brechet (63. p . 268-)» anoma-
lias ejusniodi observarunt . Ceteroquin comper-
tum, ex placenta un ica funiculum umbi l ica lem 
pr imum simplicem , postea in duas partes d iv i -
s u m , ad geminos tendere posse. In e jusmodi 
casu d u p l e x v iucu lum necessarium esse, in p ro -
patulo est. Quapropter semper nobis c u r a n d u m 
es t , ut , si gemini p a r i a n t u r , d u p l e x y iucu lum 
a d h i b e a t u r , a tque p e r i c u l a , non semper prospi 
c i enda , caveantur . Steinii sententia (36. $. 690.) 
Vero ejusmodi haemor rhag iam prorsus existere 
» o n posse , a tque del igat ionem partis umbi l ic i 
placentaris ad summum funiculi umbil ical is p r io -
fis indicem esse , i l lo rum scriptorum observat io-
n i b u s nda m o d o est re fu ta ta , sed , teste W i l d -
b e r g i o , et iam p ioba tum est (60. b . p . 148.) , 
baemorrhag iam letalem al ter ius gemini «tatim 
exstit isse, eum pars funiculi placentaria p r i m o -
geni t i deligata non esset. 
In par tu gemino placentar i quoqtte par t i 
funicul i umbi l ica l is v incu lum apposuisse expe-
d i t , praesertim • q u u m eo ind ice tur funiculus 
pr ior is infant is ; quod , q u u m secundinae solvun-
tu r , pe rquam ut i le est. Profecto Os iandr i ( 1 4 . ^ 
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p . 415 . ) Yiri erudit issimi a tque circumspectissimi 
consilinm ladmirat ionem nostram eamque debU 
tam commovet. I l le en im mone t , . ut p r i o r , qu i 
j am est de l iga tus , funicuhisi untbil icalis femori 
matris adtnoveatur ib ique teneatur, donec gemi-
nus alter natus sit. Quo facto, funiculum non 
d i s t e n d i , a i t , neque p lacen tam, quae remaueat , 
t r a h i , eaque rat ione haemorrhag ias u ter i pern i -
c iosasc aver i . Neque obliviscendura esse, et ma-
trem i p s a m , d u m corpus m o v e a t , funiculum 
umbi l ica leni • c o n v e l l e r e e t geminum al terutn, 
d u m e d a t u r , euhdem secum t rahere . 
Argumenta autem comprobant ia secundam 
in par tu placentar i funicuii umbii ical is deligati-
onem, 'haec fere afferri splent. P r imu m, si alte-
rum v i n c u l u m , placenta n o n d u m so lu ta , non 
a d m o v e a t u r , profusione sanguinis matrem iu 
exi t ium prdecipi tar i posse. 
Antiqui enim credebant placenta r a s i sque , 
quas i copula q u a d a m , matrem fetumque 
junctos teneri . Verum nostra a e t a t e , q u u m 
/ res mu l tum d i u q u e disceptata s i t , opinio 
ista t anquam inuti l is a pler isque ant iquata 
es t , <3. tom. II. P . . J49 . ) nisi quod Jaeger 
Studgardiensis et Chaussierj etsi non acer r i -
m i ejusdem propugnatores sint, i l lam. tamen 
rejici n o l u n t , suadeutes., ut res accurat ius 
e x p l o r e t u r , (60. c p . 104.) His praeterea 
a d n u m e r a n d i «nnt Biancini et Fabc i c i , qu i 
(60 . a. p . 31.), r e in disceptationem roca ta , 
societatem <Juaudam - vasofum J u t e r c e d e r e 
. putant . . , - . 
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- D e i n d e del igat ionem pards placentaris funi-
/ culi umbil ical is id tantum spectare, u t , q u u m 
sanguis i« vasis umbi l ica l ibus placentaque reti-, 
nea tur , quumque eo paries tumore quodam dis-
t e n d a n t u r , u t e t u s , si supra contrahatur-, secun-
dinas facilius ci t iusque expedi re valeat. 
Haec Sieboldii opiriio etiam Schweighaeu-
seri experieritia coufirmatur (59. p. 156.) 
At s i , arteriis in funiculo umbi l ica l i con-
quiescentibus del igatur , iieri uon potest, u t 
tunc p lacenta , fun icu lusque mul tura ' sangui- . 
nfs contineant. Jfeqne minus, 'cer tum est, e ' 
• fiuiiculo umbi l i c a l i , cnjus del igat io ne-
, , glecta s i t , h a u d mui tum sanguinis ex i re , 
(3., tom. II. p . 550.) Praeterea Baudploc-
que (43. p . 44O.J a tque Busch (56.5. 2 370» 
•• • ' edocti demonstrani,- «Itero il lo v incu lo , quo 
. sanguinis cursus cofiibeatur, secundinas r e -
V.; t a rdar i . Hoc enim ipso effiuxu sanguiuis 
.1 .' e placenta ejus vasa necessario coi labi , 
i deoque connexum firmiorem cum uter i va-
s is . laxar i . , Ralio e m m , ' quae his vasis. in -
t e t ced i t , t o l l i t u r , cum antea u t r aque p l e n a 
< . et turget i t ia , et pecul iar i modo inter se 
complicata oty hoc ipsum firmissime cohae-
rerent , nunc vero vasa placentae. , sanguine 
• amisso, co l labantur , quo efficitur, ut dolo^ 
r i bu i a d par tum denuo exortis faciliui sol-
va tur et «xpe l la tu r . I taque pler ique Germa-
n o r u m et Francogal lorum m e d i c i , qui ora-
nes simplici v incu lo u tun t i i r , ratioriem i l -
lam tanquam nn icam , a tque certissimam 
sectantur. 
T n m , q n n m incer tum ti t , n u m geraelH rint 
a n n o n , dupl ic i r i n c u l o mel ius d e l i g a r i , u t 
omui t metut t o l l a tu r , B o i r i n a l i ique pe rh ibem, 
\ 
Attamen omni» e r ro r facile v i t a b i t u r , d u m -
m o d o , fetu uno e d i t o , geni tal ia b e n e ex-
p lo ren tu r ; quod facere, bonae obstetricit est, 
et quod etiam l i b r i , q u i h a n c rem txac-
t a n t , ta t t upe rque indicant . 
D e n i q u e mundi t i e i causa ajunt dupl ic i v in -
culo de l igandum e s s e , n e lec tu t l in teaque t a n -
gu ine e placenta effluente commaculen tur . 
At hoc h a u d inulti moment i et t , quum p lu ra 
incommoda hu jnsmodi i n pa r r a occu t ran t , 
q u a e non semper facile r e m o r e r i post int . 
Conren i t loco filornm e l ana r e l l inteo 
junc to rum et contpr torum taeniola eaque n o n 
v a l d e l a t a , quae nostra aetate texi t o l e t , .utL 
E q u i d e m non possum consentire cum T e l p e a u 
(49 . p . 914.) , qu ippe qui dicat , q u i d q u i d praesto 
t i t , a r r ip i endum esse, i d e o q u e ni l a d r em face-
r e , l intea sit t aen io la , an al ia r e t e l iga tur . 
Haec taeniola , i n q u a m , eo praet ta t , quod firmior 
e s t , quod aeqnabi l i te r l a teque premit . Fila r e -
ro e lana torta facile r u m p u n t u r ; q u a e e x l ino 
•unt neque aequabi l i te r con to r t a , fun icu lum 
umbi l i ca lem dissecant. Taentolam i l lam te tqu i -
l ineam l a t a m , t ex pollices longam esse tufficit. 
Insnper p lures praesto esse deben t , ne , t i gemel l i 
p a r i a m n r et r i n c u l o dupl ic i pars fetalis funicul i 
umbi l ica r i s gelatinae Whar ton i anae p leni de l iga r i 
debea t , obt te tr ic ibut par tum ex t equen t ibu t mora sit. 
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• Ad d is iecandum funiciiluni urabi l ica lem, u t 
Moschion ( 15 . p . 30.) a i t , antiquissimis tempo-
r ibus l igneis aut vitreis instrumentis u teban tur , 
aut panis c rus ja , acuto c a l a m o , »it fere simile 
qu id hod jeque aput barbaros usitatum, sit. J a m 
i l le ipse acutum cul t rum aut forAcem, laudat . 
Varaeus (1. c.) novacuta peracuta u teba tu r . 
Ziermann (3g. p . 63.) ins t rumentum in m o d u m 
forficis factum offert, quo fere morsus ferarum 
aequare iu r . ln nonnul l i s terris, ut Burns na r -
rat (52. p . 630.), acf dissecandum funiculum u m -
bil icaletn p y r i t e , in aliis igne u t i d i cun tu r . 
Omnino cul tr i forficisque usus communis erat . 
Ki l i an (10. p . 197.) a d h u c a l i a a d h u n c finem 
i n v e n t a , sed s u p e r v a c a n e a , instrumenta e n u m e -
rat . Forfex ve ro , cuius Plenk (34. p . 96.), Joe rg 
(61. p . 405.), Ki l i an ( i o . p . 197-) a l i ique menn> 
onem fac iun t , cujus apex dorsumque obtusa 
«unt, aptissima esse v i d e t u r ; aciem paulo hebe-
tiorem esse, ut Joerg vul t , non est necesse, q u i p p e 
q u a e , plenis gelat inae W h a r t o n i a n a e praesert im 
fun icu l i s , fa.cile e l aba tu r a tque spem nostrain 
fruitretur., Quae acutae sunt , ve l obtuso-acutae, 
quales, fceller (58- p . 2280» F ror iep (65. §. 364.), 
a l i i q u e i a u d a n t , h a u d idoneae esse videntur , , 
si qu idem iis ut in negotiosa obstetricum act ione 
fieri so le t , infantis partes facile v u l n e r e n t u r . 
Ip»e ego q u a n d o r u r i e jusmodi laesionem pone 
v incu lum vidisse m e m i n i , u n d e «anguinia p ro -
futio or iebatur . , 
Ergo de l igandum est 10, quod supra posi-
tum est, tempore, a tque hoc m o d o : , comprehen-
di tnr poUiee ef digi to ind ice manu» al ter ius fu-
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niculu* nntbil icalis prope abdomen , de in poll ice 
ind iceque al ierius e fun icu lo , quatn m a x i m e 
potes t , q u i d q u i d fiuidum inest,» ad placentMn 
premi d e b e t ; quo quidem assequimur , u t re l i -
qu iae fufiiculi umbil ical is citius marcescan t ; 
at tamen in eo cavendum es t , n e funiculus in-
fantis offendatur. Fun icu lus umbil ical is gelat inae 
W h a r t o n i a n a e p l e n u s , ut jam supra d ic tum, 
antea secaudus est, ut res bene procedat . Q u o d 
pe rMben t in t ro a funiculo exp r imendmn esse 
p r o h i b e n d o r u m , ut- ajunt , rnorborum causa, cer-
te r a n u m ' est. Tum c o m p r e h e n d h u r pol l ice et 
ind ice alterius mauus funiculus umbil ical is pone 
loct im, quo del igandus est et c i rcumvolvi tur a l -
tera m a n u v incu lo i t a , n t med ium inffa sit. 
Supra autem nodus non nimis adstrictus neque 
tamen va lde laxus nectifur, capi t ibusque taenio-
l ae deorsum ductis , infra rursus , aut dt iplex no-
' d u s , au t junctus cum nodp laqueus fit. Haep 
ye ro rractat io , cujus auctor Osiander est ( 4 . p . 
193-)'» ceteris tvt Buschii (56. J. 236) a l i o r u m q u e 
et ve terum et^ recent iorum r a t i o n i b u s , qu i d u -
pl icem n o d u m supra necti vo lun t , eo antecellir, 
q u o d e funiculo u m b i l i c a l i , cu i supra nodu* 
n o n est, abdomen versus reposito nu l lus pressus 
fit. N e q u e a l i enum es t , u t nonnu l l i j uben t , 
f t iniculum umbi l ica lem p lenum gelat inae Whar-" 
ton ianae adstrictius l igare . Smellie (55. p . 394.) et 
Kil ian (10. p . io6 . ) ideo censent, funiculi umbil ical i* 
pairtem «olito majorem esse absc indendam a tque 
dup l i c i v incu lo funiculum d e l i g a n d u m . - Hoc 
r e r o u l t i m u m , Herde ro (45 . p . 206.) et O H a n . 
dro (4. p . 193.) h o r t a n t i b u s , obse rvandum est, 
qu ia max ime p leni gela t lnae W h a r t o n i a n a e 
funiculi umbilicateB sanguinis profusione »peri-
Clitari. sorent . • , , 
Fuh icu lhs r i te del igatus , forftce, «.uam* SUJ 
pra descr ips i , tuto persecaridus est. 
Funicu lus iimbilicalis si a u t per se brerU-
esf, aut eo quod multiplici laqueo membra 
quasi i r re t i t , n e q u e sol r i potest , ' b r e r i s factus 
est , ita ut mater infansque per ic l i t en tur , u b i 
p r imum apparui t , absc indendus , et, qnum d u b i -
um s i t , quae pars ad infantem p e r t i n e a t , du -
plici r i n c u l o de l igandus est. Quin etiam suffi-' 
c i t , quum partus justo celerius e d a t u r , funiculi 
umbil ical is pa r t em, e qua plus sanguinis exi t , 
digit is comprimere et postea e o , quo par est, 
m o d o del igare . , .' -
Si e funiculo umbil ical i sanguis mittendus 
est, expedi t , ut Ki l ian m o n e t , (10. p . 197.) an-
tea leniter tantum de l igare , ut, si opus sit, san-
guis cohiber i possit. 
Jara vero , v incu lum bene haereat an non , 
post ba lneum sub inde inspicere bonae obstetri-
cis est. 
Porro fun i iu lus umbil ical is infantis l inteo; 
quod len i unguen to i l l i tum s i t , i n v o j r e n d u s , 
sursum et siuistrorsuin co l locandus , arque sim-
plici fascia r e l potius tal i , qualem i n r e n i t J o e r g 
(57« h 126.) cont inendus. Ea est hujtis fasciae 
proprietas , u t abdomen apte amplec ta tur , u t iu 
par te posteriore angustior sjt, ut in al terutra 
par te dup l i c i r inc i i lo al l igar i possint. FaScia 
i l la , , inquam, firmiter adhaere t ueque funiculum 
umbi l ica lem h u c er i l luc more r i sirijt. 
Funieu tu» umbJlicalU profeeto «ursum et 
l in ia t roraum, ut jam Baude locque (43- P- 451-) 
m o n u i t , collocandu» e i t , «i enim dext rorsum 
m o v e a t u r , hepa r p r e m i t u r , «i d e o r s u m , funicu-
lu* umbil ical i* t e n d i t u r , a tque haemor rhag ia 
orta h a u d facile reper ia tur . 
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